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Tato bakalářská práce popisuje mou individuální odbornou praxi, kterou jsem absolvoval 
ve firmě MEARING, s. r. o. na pozici projektanta elektrických zařízení. Úvodní část této práce 
popisuje odborné zaměření firmy a popis pracovního zařazení studenta. Druhá část této práce 
bude zaměřena na úkoly, které byly studentovi v průběhu odborné praxe zadány s vyjádřením 
časové náročnosti a zvolený postup jejich řešení. Ve třetí části budou popsány teoretické a 
praktické znalosti a dovednosti získané v průběhu studia uplatněné studentem v průběhu odborné 
praxe a znalosti či dovednosti scházející studentovi v průběhu odborné praxe. Na závěr budou 
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This bachelor thesis describes my individual professional practice, which I attended in 
the company MEARING, as a designer of electrical devices. The introductory part of this thesis 
describes the professional focus of the company and the job description of the student. In the 
second part of this thesis will be focused on the tasks that were given to the student in the course 
of professional practice with the expression of time consuming and the chosen procedure for their 
solution. The third part will describe the theoretical and practical knowledge and skills acquired 
during the studies applied by the student during the professional practice and the knowledge or 
skills that the student missed during the professional practice. Finally, the results achieved during 
the practice and its overall evaluation will be described. 
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Úvod 
Pro svoji bakalářskou práci jsem si vybral možnost absolvování individuální odborné 
praxe ve firmě. Tuto možnost jsem si vybral proto, abych získal zkušenosti z praxe v oblasti 
projektování elektrických zařízení a byl tak připraven na toto povolání. Praxi jsem vykonával ve 
firmě MEARING s. r. o.. 
Má práce bude rozdělena na následující části: 
V první části této práce bude popsána historie a zaměření firmy.  
Ve druhé části bude popsána pracovní pozice studenta po příchodu do firmy a projekty, 
na kterých student pracoval s jejich časovou náročností. Dále budou zmíněny všechny 
nejdůležitější programy, se kterými student pracoval. 
Ve třetí části budou popsány samotné práce na vybraných projektech, s uvedeným 
zadáním a základním popisem projektů a následným postupem řešení při jejich vypracování. 
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Zařízení pro vzduchotechniku, chlazení staveb nebo získávání tepla 
• Energocentra elektro VN a NN, plynu, tepla, chladu 
• Zařízení pro parkování automobilů, výtahy 
• Systémy slaboproudých zařízení – elektronická požární signalizace, elektronický 
zabezpečovací systém 
• Systémy pro zajištění požární bezpečnosti 
• Hotelové systémy, bazénové technologie a wellness 
1.2.2 Průmysl 
ASŘ jsou založeny na volně programovatelných PLC vybavených vstupy a výstupy 
pro snímání stavů a hodnot a pro ovládání [1]. 
Firma zajišťuje 
• Dozor nad realizaci projektů na stavbě formou autorských dozorů, konzultací na 
stavbě. 
• Testování instalovaných systémů ASŘTP. 
• Podpora realizaci projektů zajištěním konzultací s realizačními firmami, 
koordinacemi. 
V oblasti potravinářského průmyslu se jedná o projekty ASŘTP pro: 
• malé pivovary 
• zpracování zeleniny 
• zpracování obilí 
V oblasti obnovitelných zdrojů jsou to: 
• bioplynové stanice do výkonu 3 MW 
• dávkovací zařízení biomasy do bioplynových stanic 
• kotle na biomasu do výkonu 5 MW 
• využívání přebytků z FVE 
V oblasti procesní automatizace jsou to: 
• malé a střední čistírny odpadních vod 
• redukční stanice plynu 
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2 Pracovní zařazení studenta 
2.1 Pracovní pozice 
Do firmy na odbornou praxi jsem nastoupil na pozici pomocného projektanta jako student 
VŠB-TUO, FEI na začátku zimního semestru 2019, avšak má práce v této firmě započala už 
v průběhu letního semestru ve 3. ročníku mého studia. Před započetím praxe jsem postupně 
získával zkušenosti o chodu firmy, struktuře projektů a začal si postupně osvojovat práci 
projektanta, takže v průběhu praxe jsem si už zvykl na fungování firmy. 
2.2  Úkoly studenta a jejich náročnost 
Mojí počáteční náplní práce byla malá a časově nenáročná práce, zejména expedice a tisk 
hotových projektů zákazníkům. Dále se jednalo o drobné úpravy projektové dokumentace, abych 
pochopil skladbu projektů, např. úprava titulních listů, úprava půdorysů, měření kabelů a úprava 
tabulek a seznamů. V průběhu praxe jsem už byl seznámen se strukturou projektů, rozvržením 
práce ve firmě a programy, které jsem využíval. Později jsem byl schopný samostatně pracovat i 
na složitějších úkolech, např. kompletní úprava půdorysů, návrh schémat atd.  
Pochopil jsem dále skladbu dokumentace a všechny její fáze od vytvoření zakázky, 
přes shánění vstupních podkladů od jiných profesí, po práci na projektu až po připomínky 
k projektu a následnému schválení a předání dokumentace v elektronické a tištěné podobě 
zákazníkovi. 
Během celé délky mojí praxe jsem se podílel na více projektech. Každý projekt se lišil 
svojí náplní a časovou náročností. Pro tuto práci jsem vybral 2 projekty, na kterých jsem strávil 
nejvíce času a které představím blíže v další kapitole. 
Projekty, na kterých jsem se podílel: 
• Elektromobilita Porsche 
• FVE ČEZ Distribuce DPS 
• KGJ TeVi DSPS 
• Farma Mikulovice 
• Nová Karolína Park, VERIZON 6. NP 
• RD Petřvald 
• FVE  
2.2.1 Elektromobilita Porsche 
Tento projekt byl časově náročnější z důvodu většího rozsahu, jelikož se skládal z více 
poboček, kterých se tento projekt týkal. Jednalo se o dokumentaci pro provedení stavby a 
pro výběr zhotovitele stavby, tj. umožňuje objednateli definovat požadavky na konečné provedení 
stavebního díla tak, aby odborně způsobilému zhotoviteli stavby bylo zřejmé, jaké jsou 
požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby a instalovaných zařízení. Na projektu 
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jsem pracoval pouze na určitých částech u každé pobočky s ostatními kolegy z firmy. V popisu 
řešení projektu zmíním pro zjednodušení pouze jednu pobočku, kterou popíšu detailněji. Práce 
na ostatních pobočkách byla podobná, lišila se pouze rozsahem pobočky. Veškeré podklady a 
zadání projektu bylo potřeba prostudovat, zejména půdorysy jednotlivých objektů s pozicemi 
nabíječek. Také bylo potřeba nastudovat jednotlivé typy nabíječek. Toto samotné prostudování 
mi trvalo 1 pracovní směnu. Formální stránka projektu, jako je vytvoření razítek a seznamu 
dokumentace podle požadavku zákazníka mi trvala další 1 směnu. Samotná práce, jako je úprava 
půdorysů, nakreslení pozic nabíječek, kabelových tras a rozvaděčů do půdorysu a vytvoření 
seznamů kabelů a nabíječek a úprava rozpočtu trvala přibližně 10 směn. Nakonec bylo nutné 
celou dokumentaci exportovat do PDF a vytisknout, což trvalo další 2 směny. Celkově mi tento 
projekt zabral asi 13 pracovních směn (asi 100 pracovních hodin).  
2.2.2 FVE  
Tento projekt mi byl zadán samostatně a zpracovával jsem ho sám s pomocí rad a 
připomínek mých kolegů a zákazníka. Z tohoto hlediska byl projekt pro mě časově náročnější. 
Projekt sloužil pro získání dotace dotačního programu NZU a poté pro následnou realizaci, proto 
bylo nutné prostudovat podmínky programu. Od zákazníka jsem také dostal vstupní podklady 
k projektu, které bylo nutné také prostudovat. Celá tahle část mi zabrala 1 pracovní směnu. 
Samotná práce na projektu mi zabrala 6 směn. Po schůzce se zákazníkem bylo nutné celý projekt 
opravit na základě připomínek, což mi včetně tisku a exportu zabralo 1 směnu. Celkově mi tento 
projekt zabral asi 8 pracovních směn (asi 65 pracovních hodin). 
2.3 Programy využívané během praxe 
2.3.1 AutoCAD  
AutoCAD je software vyvinutý společností Autodesk, který slouží k projektování a 
konstruování 2D nebo 3D modelů. Výstupními formáty tohoto programu jsou DWG a DXF. 
Aktuální verze je 2020, která je využívána ve firmě spolu s verzí 2019 [2]. 
Jedná se o ryze kreslící CAD program, který se ve firmě používá ke zpracování podkladů 
od ostatních profesí, např. půdorysy, schémata apod a dále ke kreslení výkresů a k tvorbě razítek 
pro jednotlivé dokumenty PD. Podklady se poté dále upraví a dále se tento program ve firmě 
používá k zakreslení jednotlivých zařízení, kabelových tras a umístění rozvaděčů do půdorysu 
nebo k úpravě razítek pro jednotlivé dokumenty PD. 
 S tímto programem jsem měl zezačátku minimální zkušenosti, které se postupně 
zlepšovaly díky každodennímu používání tohoto programu. V tomto programu jsem upravoval 
půdorysy od ostatních profesí (silnoproudu, VZT, PBŘ atd.) a následně pak do něj kreslil 
kabelové trasy, umístění rozvaděčů apod. Bylo potřeba půdorys zbavit „rušivých elemetů“ jako 
jsou např. šrafy, kóty apod, které nesouvisely s naší profesí.  To lze udělat jednoduše zmrazením 
dané hladiny ve výkresu. Dále bylo potřeba dát všechny hladiny na výkresu do „nití“, neboli 
do tloušťky 0 mm a bílé barvy, aby byl výkres při tisku čitelný a vynikly na něm věci naší profese. 
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Následně pak takto upravený výkres slouží jako XREF, což slouží k propojení výkresů do jednoho 
celku a má vlastnosti bloku.  
2.3.2 Eplan 
Je software vyvíjený firmou GmbH & Co. KG, který se ve firmě využívá ke kreslení 
schémat zapojení rozvaděčů, schémat regulace a exportu dat do MS Excelu nebo AutoCADu. 
Výstupní formát souborů je ELK [3]. 
V tomto programu jsem uměl základy, které jsem získal v průběhu studia ve škole. Při 
používání tohoto programu během praxe jsem se v něm díky cenným radám kolegů a 
každodennímu používání zdokonalil. 
V tomto programu jsem kreslil schémata rozvaděčů, regulace a dělal drobné úpravy 
schémat podle připomínek, např. bylo potřeba vyměnit daný jistič za jiný.  
2.3.3 MS Office 
MS Office je kancelářský balíček od firmy Microsoft.  
V průběhu své praxe ve firmě jsem z balíčku MS office nejvíce používal textový editor 
Word, který jsem používal k tvorbě technické zprávy a předávacích protokolů dokumentace.  
Výstupní formát souborů je DOCX.  
Pro tvorbu seznamů a tabulek jsem z tohoto balíčku využíval tabulkový procesor MS 
Excel, jehož výstupní formát souborů je XLSX. Další jeho důležitou vlastností je propojení 
s programem Eplan.  
Pro psaní a čtení e-mailů jsem z tohoto balíčku využíval e-mail klienta MS Outlook. 
2.3.4 PDF Slit And Merge Basic 
Tento program jsem ve firmě používal pro závěrečnou úpravu dokumentace, např. 
připojení titulních listů k jednotlivému dokumentu, kdy lze díky přehlednému grafickému 
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3 Struktura a řešení vybraných projektů 
3.1 Elektromobilita Porsche 
3.1.1 Popis projektu 
Předmětem tohoto projektu je instalace nových nabíjecích stanic pro elektromobily 
ve stávajícím areálu autosalónu se servisem. Jedná se o pobočku v Opavě. Dle požadavků 
investora budou zajištěny silové přívody pro jednotlivé instalované nabíjecí stanice z nového 
hlavního rozvaděče v objektu. Zároveň bude instalován systém MaR, který bude zajišťovat 
energetický monitoring a řízení odběrů v rámci areálu. 
Účelem nově navrhovaného řešení je zabezpečit:  
• Zajištění napájení nových nabíjecích stanic i stávajících zařízení  
• Zajištění odečtu měřičů pro potřeby energetického managmentu vybraných 
odběrů energií a médií  
• Spolehlivý a bezpečný provoz nabíjecích stanic v součinnosti s provozem objektu 
z pohledu odběru elektrické energie zajišťovaný systémem MaR  
• Maximální využití rezervovaného příkonu přípojkou NN ze stávající trafostanice  
• Komunikační napojení na nabíjecí stanice pro potřeby servisní a pro potřeby 
omezování výkonu stanice v rámci řízení toku elektrické energie v areálu  
3.1.2 Projektové podklady 
K této pobočce jsme obdrželi od investora tyto podklady: 
• Podklady stavební části 
• Podklady stávající technologické části - Plyn 
• Podklady stávající technologické části - ZTI 
• Situace dotčených prostor - Elektro 
• Podklady uvažovaných nabíjecích stanic 
• Požadavky investora 
3.1.3 Práce na projektu 
Má práce započala v programu AutoCAD, vytvořením a úpravou půdorysu areálu, 
viz. příloha A-01 Situace areálu. Jelikož jsme půdorys dostali ve formátu PDF, tak bylo nutné 
celý výkres vytvořit z katastrálních map v DWG formátu, které lze volně stáhnout z internetu. 
Následně jsem si stažené mapy upravil a použil jako XREF. Dále podle obdržených vstupních 
podkladů bylo potřeba do výkresu dokreslit polohy ostatních inženýrských sítí (voda, plyn atd.) 
a rozmístění parkovacích míst. Totéž jsem udělal s půdorysem objektu, viz příloha A-02 Půdorys 
1. NP, který už jsme obdrželi od investora v DWG formátu, takže ho bylo potřeba akorát upravit 
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umožňovat možnost dodatečného protažení kabelu v případě potřeby bez dodatečných stavebních 
prací. V chráničkách bude ponecháno protahovací lanko/struna pro jednoduchou dodatečnou 
montáž dalších kabelů do chrániček. 
Umístění kabelových tras je popsáno v půdorysu pomocí textových popisků 
u jednotlivých tras. Standardně budou vedeny kabelové trasy pod stropem a na stěnách v těch 
prostorech, kde není nutno dodržovat estetický vjem – sklady, dílny, technické místnosti. 
V prostorech, kde je nutno minimalizovat estetický dopad kabelových tras, bude vedení uloženo 
v podhledech a jednotlivé svody a vedení ve zdech bude v trubkách zasekáno do zdí a následně 
zapraveno do původního stavu. V místech, kde není možné instalovat kabelové trasy 
do konstrukcí a budou viditelné (showroomy), bude použito dekorativních lišt a profilů 
ve stejném barevném provedení, jako je konstrukce, po které bude vedeno. Zároveň bude trasa 
montována tak, aby byla minimalizována její viditelnost – na horních a zadních stranách nosníků 
apod.  
3.1.4 Konečná podoba PD 
Projektová dokumentace, která byla odevzdána investorovi, obsahovala tyto položky, 
které budou uvedeny v příloze A: 
• Technická zpráva (není součást přílohy, protože jsem se na ní nepodílel) 
• Situace areálu 
• Půdorys 1. NP 
• Betonová patka pro nabíjecí stojan (není součást přílohy, protože jsem se na ní 
nepodílel) 
• Schéma řízení (není součást přílohy, protože jsem se na ní nepodílel) 
• Liniové schéma napojení NN (není součást přílohy, protože jsem se na ní 
nepodílel) 
• Seznam měření (není součást, protože jsem se na ní nepodílel) 
• Seznam nabíjecích stanic 
• Seznam kabelů 
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3.2 FVE  
3.2.1 Popis projektu 
Předmětem tohoto projektu je vypracování projektové dokumentace pro instalaci FVE 
na střechu rodinného domu.  Tato PD bude sloužit jako dokumentace pro získání dotace NZU a 
dále potom pro samotnou realizaci díla. Jedná se o dvoupodlažní RD se šikmou střechou 
s krytinou typu „Blachdom“.  Na střechu bude umístěno 15 kusů fotovoltaických panelů 
s celkovým výkonem 4,62 kWh.  
Tento projekt řeší: 
• Instalaci FV panelů na střechu objektu, včetně jejich uchycení na typovou 
zátěžovou konstrukci 
• DC kabeláž 
• Instalaci střídače 
• Instalaci bateriového úložiště 
• Doplnění přepěťových ochran 
• Úprava hlavního rozváděče objektu 
• Systém měření a řízení střídače proti přetokům do sítě 
• Zprovoznění systému, zkoušky, revize a návody k obsluze 
3.2.2 Projektové podklady 
K tomuto projektu jsem od investora dostal jako podklady půdorysy a řezy dotčeného 
objektu. Dále jsem také obdržel přesné podmínky a požadavky na projekt. Od profese silnoproudu 
jsem dostal podklady PD vnější ochrany před bleskem dotčené stavby. Nakonec jsem obdržel 
cenové nabídky pro jednotlivé komponenty FVE. 
3.2.3 Práce na projektu 
Po krátkém seznámení s problematikou projektu jsem poté musel nastudovat podmínky 
programu. Po prostudování podmínek bylo nutno ověřit poptávaný střídač a FV panely 
v „Seznamu schválených výrobků“. Obojí bylo schválené. Projekt dále splňuje podmínky 
pro získání nejvyšší dotační podpory, protože celkový využitelný zisk z FVE bude větší 
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zahrnul všechny jednotlivé položky, jako jsou panely, nosná konstrukce, rozvaděče a ostatní 
zařízení (střídač, baterie apod.), kabeláž a montážní materiál.  Poslední položkou je projekční 
činnost při vyhotovení dokumentace. 
Naposled jsem vytvořil v Excelu seznam dokumentace, viz příloha B-00 Seznam 
dokumentace. Následně poté byl projekt připraven k expedici. Všechny dokumenty jsem poté 
exportoval do PDF a připojil k nim titulní listy pomocí programu PDF SAM a také je uložil 
v původních formátech. Poté jsem celou dokumentaci 2x vytiskl a předal investorovi. 
3.2.4 Konečná podoba PD 
Projektová dokumentace, která byla odevzdána investorovi, obsahovala tyto položky, 
které budou uvedeny v příloze B: 
• Technická zpráva 
• Situace dotčených prostor 
• Půdorys 
• Půdorys střechy 
• Přehledové schéma 
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4 Zhodnocení individuální odborné praxe 
4.1 Znalosti a dovednosti získané v průběhu studia a uplatněné 
v průběhu odborné praxe 
V průběhu praxe jsem se mnoho naučil a uplatnil také některé teoretické znalosti získané 
v průběhu studia. Naučil jsem se zejména to, že práce projektanta je různorodá a kreativní, 
od komunikace se zákazníkem a projektanty ostatních profesí, po samotné vymýšlení řešení a 
realizování projektu podle požadavků zákazníka. Také jsem se naučil pracovat v týmu s ostatními 
kolegy ve firmě, což je velmi důležité, neboť na většině projektů je zapotřebí spolupráce více 
projektantů. 
V průběhu praxe jsem nejvíce využil znalosti z předmětu „Projektování elektrických 
zařízení I“, kde jsem pochopil značení elektrotechnických součástek a základní schémata 
zapojení. V tomto předmětu jsem také získal znalosti projekčního programu Eplan, které se 
v průběhu praxe dále zlepšovaly, neboť jsem s tímto programem velmi často pracoval. 
V předmětu „Technické vybavení budov“ jsem se zase naučil pracovat s programem 
AutoCAD, ve kterém jsme měli vytvořit semestrální projekt. S tímto programem jsem v průběhu 
praxe pracoval nejčastěji, tudíž znalosti z tohoto předmětu jsem často využíval a postupem času 
jsem se v tomto programu zlepšoval. 
V poslední řadě uvedu předměty „Systémová technika budov“ a „Informační systémy 
v elektrotechnice“, které mi daly teoretické základy ohledně projektování FVE a pochopení 
struktury skladby projektové dokumentace a celkový cyklus projektu. 
Díky předmětům jsem měl dobré teoretické základy, které mi usnadnily začátky praxe ve 
firmě, a ostatní praktické znalosti jsem dále nabíral ve firmě v průběhu praxe. 
4.2 Znalosti a dovednosti chybějící studentovi v průběhu odborné 
praxe 
V průběhu praxe jsem pociťoval nedostatek know-how znalostí v projekčních 
programech AutoCAD a Eplan. Měl jsem pouze základní znalosti z obou programů, získané 
během studia, takže práce v těchto programech mi trvala delší dobu, než jsem se naučil funkce, 
které mi práci postupně ulehčovaly. Zejména úprava půdorysů a rozvržení pro tisk výkresu mi 
trvala déle. Pomocí rad kolegů a každodenní práci s těmito programy se moje dovednosti 
zlepšovaly a díky tomu jsem dělal méně chyb. 
V neposlední řadě bych uvedl nedostatek komunikace se zákazníky, protože jsem 
v průběhu praxe na to nebyl vůbec zvyklý a neměl tolik zkušeností. V průběhu praxe jsem 
komunikoval pomocí e-mailu a až na pár výjimek telefonicky. Tato dovednost se bohužel během 
studia naučit nedá, a tak je na ní potřeba pracovat už v průběhu praxe.  Při práci projektu FVE 
jsem využíval převážně telefonické komunikace se zákazníkem, což bylo pro mě velmi přínosné. 
 
 




Důvodem, proč jsem si vybral tuto bakalářskou práci formou absolvování individuální 
odborné praxe ve firmě, je získání pracovních zkušeností a návyků práce projektanta, na které nás 
škola v průběhu studia nepřipraví. Což vidím jako student přínos a velkou výhodu, protože jsem 
během praxe získal nové znalosti a dovednosti, které jsem pak využíval při práci na dalších 
projektech. V budoucnosti je větší šance uplatnění ve firmách, jelikož většina firem vyžaduje 
zkušenosti z praxe. Dále jsem poznal, že práce projektanta je různorodá a hlavně zodpovědná, 
protože každý projekt je jiný a vyžaduje jiné řešení.  
Vzájemná komunikace mezi zaměstnanci ve firmě byla na výborné úrovni a každý mi byl 
ochotný poradit, když jsem něco nevěděl nebo někde udělal chybu. Ocenil jsem zejména 
vychytávky a pomoc ve všech používaných programech, díky kterým jsem se zdokonaloval. 
Za velký přínos považuji i zkušenosti získané při tvorbě projektové dokumentace. 
Celkový průběh a výsledky praxe hodnotím kladně a jsem rád za tuto možnost formy 
bakalářské praxe, ve firmě jsem se cítil velmi příjemně a získal dobré základy do profesního 
života. Firmu MEARING s. r. o. bych tímto také dále doporučil pro další zájemce, kteří budou 
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